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TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET
Käyttötarkoitus 
Användningssyfte
Kaikki rakennukset - 
Alla byggnader 1 000 m3
Kivirakennukset 
Stenbyggnader 1 000 m2
II* 1984/83 % I-II* 1984/83 % II* 1984/83 % I-II* 1984/83 %
Yhteensä - Summa ................... 3 208 11 4 896 3 1 621 8 2 434 1
Asui nrakennukset
Bostadsbyggnader ................... 1 094 - 2 1 863 5 388 - 10 751 14
Vars. asuinrakennukset
Egentl. bostadsbyggnader ....... 1 019 - 3 1 734 4 387 - 10 749 14
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus .......... 563 0 872 - 2 50 - 6 87 - 5
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus ........ 216 21 333 3 101 55 137 20
Asuinkerrostalot 
F1ervlningsbostadshus ...... 240 - 23 529 17 236 - 24 525 16
Myymälä-, maj. ja ravits. rak. 
Butiks-inkvart. och bespisn......... 235 64 361 77 197 95 304 127
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader ...................... 54 135 68 - 47 42 133 50 - 55
Toimisto- ja hallintorakennukset 
Kontors- och förvalt.byggn.......... 169 50 213 - 5 162 49 188 - 10
Kokoontumi srakennukset
Byggn. för samlingslokaler ......... 101 - 50 141 - 45 72 - 61 107 - 50
Opetusrakennukset
Undervisningsbyggnader ............. 108 2 060 166 246 98 1 860 148 222
Teolli suusrakennukset 
Industribyggnader .................. 817 30 1 007 2 577 17 694 - 4
Varastorakennukset
Lagerbyggnader .................... 149 - 5 311 - 3 30 - 57 73 - 59
Maa-, metsä- ja kalatal. rak.
Byggn. för jordbruk, skogsbruk ..... 356 0 550 - 4 33 - 54 70 - 29
Liikenteen- ja muut rakennukset 
Trafik- och övriga byggnader ....... 126 - 6 217 - 4 21 5 48 26
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTAND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP
Talotyyppi
Hustyp
Asuinhuoneistot- Bostadslägenheter
Kpl - St 1 000 m2 Kpl - St 1 000 m2
1983* 1984* 1983* 1984* 1983* 1984* 1983* 1984*
II II II II I-II I-II I-II I-II
Yhteensä - Summa ................... 2 979 3 063 250 251 4 789 5 320 399 420
Erilliset pientalot
Fristlende smähus ................. 1 072 1 104 132 131 1 683 1 722 207 203
Kytketyt pientalot
Sammanbyggda smähus ................ 703 835 50 59 1 298 1 312 91 91
Asuinkerrostalot
Flerväningsbostadshus .............. 1 178 1 007 67 55 1 760 2 102 98 116
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3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND ENLIGT LÄN
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Lääni
Län
Kaikki rakennukset ,  
Alla byggnader 1 000 nr
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 1
C
OEOOo
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 1 000 m'*
1984* 1984* 1984*
II I-II 1984/83 % II I-II 1984/83 % II I-II 1984/83 %
Koko maa - Hela landet .......... 3 208 4 896 3 1 094 1 863 5 817 1 007 2
Uudenmaan lääni
Nylands län ...................... 750 1 188 20 303 544 34 137 178 - 21
Turun ja Porin lääni
Abo och Björneborgs län ......... 504 742 30 126 196 - 21 133 180 240
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland ...................................................................... 15 20 - 57 4 8 - 62 _ - -
Hämeen lääni
Tavastehus län .............................................................................. 527 751 1 152 246 - 16 217 258 73
Kymen lääni
Kymmene län ...................... 156 229 - 5 84 126 0 3 16 - 71
Mikkelin lääni
S:t Michel s län .................. 120 198 _ 39 56 101 38 1 2 - 98
Pohj. Karjalan lääni
Norra Karelens län ............................................................. 114 153 _ 19 56 75 - 1 15 22 - 51
Kuopion lääni
Kuopio län ..... ................. 163 286 4 81 116 - 2 15 17 - 69
Keski-Suomen lääni
Mellersta Finlands län .......... 122 202 _ 55 59 110 36 32 41 - 76
Vaasan lääni - Vasa län ......... 483 701 32 82 153 2 236 248 164
Oulun lääni
UleSborgs län .................... 175 310 29 68 142 18 29 43 87
Lapin lääni
Lappiands län .................... 79 115 _ 27 22 45 - 32 _ 3 - 80
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP OCH LÄN
Lääni Yhteensä Erilliset pientalot Kytketyt pientalot Asuinkerrostalot
Län Summa FristSende smShus Samnanbyggda smähus F1ervlningsbostadshus
1984* 1984* 1984* 1984*
II I-II 1984/83% II I-II 1984/83% II I-II 1984/83% II I-II 1984/83%
Koko maa - Hela landet 3 063 5 320
Uudenmaan lääni 
Nylands län ........... 894 1 684
Turun ja Porin lääni 
Abo och Björneborgs län 282 418
Ahvenanmaanomaakunta 
Landskapet AI and ..... 8 22
Hämeen lääni 
Tavastehus län ....... 416 676
Kymen lääni
Kymmene län .......... 253 392
Mikkelin lääni
S:t Michel s län ...... 213 328
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län --- 171 228
Kuopion lääni 
Kuopio län ............ 272 362
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 156 301
Vaasan lääni - Vasa län 183 444
Oulun lääni
Ulelborgs län ........ 167 365
Lapin lääni
Lappiands län ........ 48 100
11 1 104 1 722 2 835
38 263 397 36 286
- 25 158 254 - 11 105
- 65 8 12 - 37 -
- 16 124 201 - 4 120
11 69 109 16 85
104 59 96 48 31
- 2 50 67 - 13 32
- 4 57 70 - 32 28
37 53 93 50 72
33 115 184 - 13 27
27 112 178 - 6 37
- 45 36 61 - 19 12
312 1 1 007 2 102 19
394 63 339 886 31
142 - 31 16 16 - 75
10 100 - - •
168 - 16 169 302 - 22
104 63 91 170 - 12
48 9 30 90 76
53 - 59 88 106 342
52 - 25 187 238 22
157 39 30 50 35
37 - 51 39 166 269
125 60 18 62 210
22 - 71 16 - 47
